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LANCAR: Lee (barisan hadapan, tiga kanan) dan Beena (dua kanan) bersama ahli-ahli 
jawatankuasa HACS sempena pelancaran Minggu Hal Ehwal Kemanusiaan 2016 di Curtin 
Sarawak, Miri semalam. 
MIRI: Bermula semalam hingga 25 September ini, pelbagai aktiviti diadakan di Curtin 
University Malaysia Sarawak (Curtin Sarawak) sempena Minggu Hal Ehwal Kemanusiaan 2016. 
Acara tahunan diadakan sejak 2015 itu dianjurkan oleh Humanitarian Affairs Curtin Sarawak 
(HACS) Student Chapter untuk meningkatkan kesedaran terhadap semangat kemanusiaan warga 
kampus di samping meraikan kejayaan ahli dalam aktiviti tersebut. 
Tahun lalu ia hanya melibatkan tujuh kumpulan namun jumlah itu meningkat kepada 21 
jawatankuasa termasuk perantis dan lebih 200 ahli terdiri daripada pelajar Curtin Sarawak. 
Bertemakan ‘The Future Is In Your Hands’ bermaksud semua pelajar Curtin Sarawak tanpa 
mengira bidang dipelajari atau di mana sahaja berasa setiap individu itu mampu membawa 
kelainan. 
Antara aktiviti diadakan ialah bengkel bahasa isyarat oleh fasilitator diiktiraf daripada Persatuan 
Orang Pekak Miri, ceramah wakil pertubuhan bukan kerajaan (NGO) iaitu Nasi Lemak Project, 
Generasi Gemilang, Raleigh International, Persatuan Profesional dan Usahawan Wanita Sabah, 
Street Feeders KL dan Epics. 
Manakala pada malam 24 September ini turut diadakan konsert menampilkan kumpulan muzik, 
penari dan penyanyi tempatan mempamerkan bakat masing-masing. 
Pada 25 September, jawatankuasa akan melawat pesakit di Wad Pediatrik dan Wad Bersalin di 
Hospital Miri dan mengagihkan bungkusan untuk keperluan pesakit selain itu rombongan turut 
melukis hiasan mural dalam bangunan hospital. 
Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pengurusan Curtin Sarawak merangkap Menteri Muda 
Pelancongan Datuk Lee Kim Shin berkata kerajaan sentiasa menyokong aktiviti institusi 
pendidikan yang menyumbang kepada aktiviti kemanusiaan. 
“Nasihat saya, jangan ‘terperuk’ menghadap komputer sepanjang hari malah pergilah ke dunia 
realiti berjumpa dan berbual dengan masyarakat sekitar. 
“Fikirkan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada komuniti khususnya golongan susah dan 
memerlukan. 
“Walaupun anda memiliki kelulusan tinggi, keputusan akademik cemerlang dan berpendapatan 
tinggi namun ia tidak bermakna sekiranya aspek kemanusiaan diabaikan,” katanya pada Minggu 
Hal Ehwal Kemanusiaan di Curtin Sarawak di sini semalam. 
Beliau menambah, dunia mempunyai ramai golongan cerdik pandai dan berpendapatan besar dan 
apa diperlukan ialah individu mempunyai semangat kemanusiaan tinggi untuk mewujudkan 
masyarakat yang sentiasa prihatin dan mengambil berat orang lain. 
Lee memuji HACS atas komitmen mereka mengadakan aktiviti tersebut. Pada tahun lalu HACS 
turut mengadakan aktiviti sukarelawan di Indonesia, Kemboja, Brunei dan terbaharu di Filipina 
dengan kerjasama NGO tempatan di negara tersebut. 
“Pembabitan mereka dalam aktiviti tersebut merupakan pengalaman pembelajaran yang tidak 
ternilai dan dapat diaplikasikan semasa tamat pengajian nanti,” katanya. 
Hadir sama Timbalan Pro Naib Canselor Profesor Beena Giridharan. 
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